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F. S o 1 y mo s i, 
Structure and Stability of Salts of Halogen Oxyacids in the Solid Phase, 
Akademiai Kiado, Budapest 1977, str. 467. 
Autor se vec viSe od 15 godina bavi podrucjem navedenim u naslovu, o cemu 
svjedoci i vise od stotinu autocitata u ovoj knjizi. Sama knjiga podijeljena je u 
deset podnaslova u kojima se obraduje struktura i stabilnost ovih spojeva: (a) 
klorita i klorata u cvrstom stanju, (b) perklorne kiseline, (c) metalnih perklorata 
u krutoj fazi, (d) amonijeva perklorata, (e) amonijeva perklorata u prisutnosti 
aditiva, (f) ne-metalnih perklorata u krutoj fazi, (g) soli bromo-oksikiselina, (h) 
perbromne kiseline i njezinih soli, (i) jodne kiseline i njezinih soli u cvrstom stanju, 
te (j) perjodne kiseline i njezinih soli u cvrstom stanju. Svaki spoj obraden je 
s kinetickoga i t ermodinamickog aspekta, s posebnim naglaskom na eksplozivnost, 
a poglavlje zavrsava popisom literature do ukljucivo 1977. godine. U prosjeku, u 
svakom se poglavlju navodi oko stotinu referencija, sto daje odliean pregled pocl-
rucja. Vaznost opisanih spojeva lezi U cinjenici da SU oni izvori kisika pa se mnogo 
rabe kao konstituenti krutih raketnih goriva ili pak u razlicitima pirotehnickim i 
eksplozivnim smjesama. S druge strane, dio spojeva raspada se vrlo sporo ali 
ekstremno ovisno o prisutnosti aditiva sto omogueava studij katalize u cvrstoj fazi. 
Za svaku skupinu prvo su opisana strukturna svojstva pojedinih spojeva, a zatim 
je sa:leto prikazana vecina vafoih fizickih svojstava. Dan je pregled termoanalitickih 
i kinetickih istrazivanja, djelovanje aditiva i katalizatora na terrnalnu dekompo-
ziciju, te utjecaj ozracivanja X-zrakama ili svjetlom na pojedine spojeve. 
Moze se reci da je pristup mehanizmu pretvorbe spojeva vrlo kritiean, i 
predlozeni reakcijski mehanizmi utemeljeni na rezultatima velikog broja istrazivaca. 
Za svaku skupinu spojeva odredena je korelacija izmedu strukture i termalne 
stabilnosti. 
BuduCi da su opisani spojevi subjekt svakodnevne upotrebe u veCini labora-
torija, knjiga je preporucljiva i za kemicare koji nisu direktno ukljuceni u ovo istra-
zivacko podrucje. 
F . W. K ii st er und A. Thi e 1 
iznova preradio A. R u 1 a n d 
Rechentafeln fiir die Chemische Analytik, 102. izdanje 
MLADEN BIRUS 
Prvo izdanje ovog prirucnika pod naslovom Logaritmishe Rechentafeln fiir 
Chemiker od Prof. Dr. F. W. K ii st er a izaslo je 1894. godine, dakle pred gotovo 
sto godina. Devetnaesto izdanje priredio je 1917. godine Prof. Dr. A. Thie 1, tako 
da je taj prirucnik poznat pod nazivom »Kuster-Thiel« gotovo .svim kemicarima. 
Ovo, 102. izdanje priredio je A. Ruland tako da su uvedene jedinice Medunarodnog 
sustava (SI). Priruenik je tiskan na 305 stranica i sadrfava uglavnom tablice. 
Poglavlja su: I. Periodni sustav elemenata, mase atoma, molarne mase spojeva i 
atomskih skupina, II. Volumetrija, III. Gravimetrija, IV. Volumetrija plinova, V. 
Odredivanje molarnih masa, VI. Mjerenje temperature, VII. Piknometrija, gustoce, 
VIII. Elektrokemija, IX. Podaci o kristalnim prascima, X. Nomenklatura, XI. Veli-
cine, jedinice i preracunski faktori, XII. Formule i racunanje, XIII. Tablice za 
kemijske i analiticke metode, XIV. Literatura. 
Oko 25°/o sadrfaja odnosi se na preracunske faktore do kojih se moze doCi 
jednostavnim racunom iz relativnih atomskih masa elemenata, a takoder i na loga-
ritamske tablice koje su skoro nepotrebne u doba rasirene upotrebe elektronickih 
dzepnih raeunala. Ipak je npr. do masenog udjela kalcija u kalcij-kloridu od 
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36,110/o lakse doci upotrebom tablice nego raeunom kao 40,08/(40,08 +2·35,45)= 
= 0,3611=36,11.0/o 
Danas popularno, uvodenje SI obicno je popraceno jasnim i jednoznacnim 
velicinskim racunom tj. jednadzbama u kojima je izraz s desne strane znaka jedna-
kosti jednak izrazu s lijeve strane tog znaka. U ovom prirucniku nije tako uradeno; 
pomijesan je prijasnji kemicarima razumljiv nacin s novim korektnim, pa npr. 
citamo da c (1/2 H2S04) = 0,1 mol/l = c (H2S04) = 0,05 mol/l sto se lako reducira na 
uocljivo pogrefou tvrdnju 0,1 = 0,05! 
Uz mnostvo raznovrsnih podataka, od kojih cemo neke zaista rijetko traziti 
(lnternacionalna prakticna temperaturna skala, termoelementi i dr.) cesto nece biti 
onih koje bi upravo trebali, jer su pojedine tablice ogranicene na manji broj razli-
citih tvari. Podaci koje nalazimo vezani su uz klasicinu analiticku kemiju i ne 
zahvaeaju moderne, instrumentalne analiticke metode. Tesko da ce ovako sastavljen 
prirucnik zauzeti pravo mjesto u analitickim laboratorijima. 
NIKOLA KALLA Y 
Die Chemische Industrie und ihre Helfer 
Herausgeber Selka, Industrieschau-Verlaggesellschaft mbH, Dermstadt, 1982. 
Izaslo je novo izdanje priruenika o njemackoj kemijskoj industriji. 
Grada je svrstana prema vec poznatoj koncepciji ranijih godina i sadrfava 
reklame i ponude proizvodaea, pregled, konjukture, strucni pregled .i novitete, popis 
snabdjevaca i proizvoda kemijske industrije, nabavni vodic za industriju i trgovinu 
s alfabetskim pregledom proizvoda te pregled i popis poduzeca s podacima o nji-
hovoj strukturi i drugim informacijama. 
Priruenik je namijenjen struenjacima iz nabavnih sluzbi i proizvodnje u kemij-
skoj industriji. 
IVAN BUTULA 
